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- повышение синтеза микробиального белка в преджелудках на 
30 %; 
- повышение усвояемости крахмала за счет его расщепления в 
процессе экструзии на сахара и декстрины; 
- снижение скорости ферментации крахмала в преджелудках; 
- повышение энергетической питательности рациона на 10–15%. 
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В настоящее время восстановление питательных веществ в 
почве стоит особенно остро [1]. Возможности и ресурсы примене-
ния минеральных удобрений находятся на грани допустимых норм, 
с увеличением доз минеральных удобрений происходит рост себе-
стоимости производимой продукции.  
Внесение органических удобрений ограничено из-за серьезного 
снижения поголовья животных, отсутствия животноводства в 
большинстве хозяйств. Теоретически возможное внесение органи-
ческих удобрений от крупного рогатого скота (КРС) представлено 
в таблице 1, а также фактическое и рекомендуемое внесение орга-
нических удобрений [2]. 
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Анализ данных представленных в таблице 1 явно свидетельст-
вует о недостаточности производства и внесения органических 
удобрений в Тамбовской области. В целом по России и Беларуси 
складывается аналогичная ситуация [3, 4]. 
Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных куль-
тур, необходимо соблюдать рекомендуемые севообороты, чем в 
большинстве хозяйств в погоне за прибылью, как правило, пренеб-
регается, взяв на замену внесение минеральных удобрений порой в 
катастрофических дозах, что приводит к повышению урожайности 
культур в ближайшей перспективе, но в долгосрочной перспективе 
приводит к деградации почв. 
Одной из альтернатив применения органического удобрения от 
КРС для повышения плодородия, улучшения свойств почв, выхода 
хотя бы на "нулевой" баланс гумуса, а в идеале на положительный 
является использование сидеральных паров, применение пожнив-
ных сидератов [5,6].  
 
Таблица 1. Внесение удобрений в Тамбовской области 
                                  Годы 
Показатель 
2015 2016 2017 2018 2019 
Поголовье КРС, тыс. гол 120,8 105,8 100,2 95,2 94,7 
Теоретический выход наво-
за КРС, тыс. т 
1449,6 1269,6 1202,4 1142,4 1136,4 
Посевные площади, тыс. га 1751 1638,7 1761,3 1246,6 1309,2 
Теоретически возможное 
внесение органических 
удобрений тонн в расчете 
на га посевов 
0,82 0,77 0,68 0,91 0,86 
Внесено фактически удоб-
рений тонн в расчете на га 
посевов 
0,3 0,3 0,2 0,2 0,19 
Рекомендуемое количество 
внесения подстилочного 
навоза, т/га [7] 
30-70 
 
В условиях Тамбовской области можно рекомендовать приме-
нение следующих севооборотов. В варианте производства только 
продукции растениеводства возможное чередование культур будет 
следующим: 1 – предшественники озимых культур (сидеральный 
пар); 2 – озимые культуры (пшеница, рожь); 3 – пропашные куль-
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туры (подсолнечник, сахарная свекла, кукуруза на зерно); 4 – яро-
вые зерновые культуры (ячмень, яровая пшеница, овес, крупяные, 
зерновые бобовые), при необходимости в этом поле можно размес-
тить и пропашные культуры. 
Для предприятий животноводческой направленности последова-
тельность возделываемых культур можно представить следующим 
образом: 1 – предшественники озимых культур (сидеральный пар; ви-
ка и овес); 2 – озимые культуры (пшеница на зерно, рожь на з/к, зер-
новые бобовые); 3 – ячмень и многолетние травы; 4 – многолетние 
травы; 5 – многолетние травы; 7 – кукуруза на силос; кукуруза на зер-
но; 8 – кукуруза на з/к, рапс поукосно; кормовые корнеплоды. 
Для эффективного использования возможностей данных сево-
оборотов необходимо обеспечить оптимальное измельчение и за-
делку сидеральных культур на наш взгляд оптимальным вариантов 
в условиях КФХ и средних и малых предприятий будет являться 
использование комбинированного агрегата: косилка-измельчитель 
(передняя навеска) совместно с трактором тягового класса 1,4 и 
БДН-2,1. 
Измельчитель сидеральных культур работает следующим обра-
зом (см. рисунок 1) [8,9].  
 
 
1 –корпус, 2 – опорные колеса, 3 – опорные подшипниковые узлы, 4 – валы,  
5 – режущие ножи, 6угловые редукторы, 7 – гиромотор, 8 – кронштейн,  
9 – стойка, 10 – цилиндрические втулки, 11 – навеска трактора, 12 – гидроцилиндр  
 
Рисунок 1 – Косилка-измельчитель сидеральных культур 
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При поступательном движении трактора с косилкой стебли 
растений передней частью отклоненного назад корпуса 1 пригиба-
ются вперед по ходу движения, за счет корытообразной формы 
корпуса 1 формируются в массив наклоненных вперед растений и 
попадают в зону измельчения с углом наклона стеблей в этом мас-
сиве, близким к углу наклона корпуса 1. 
В зоне измельчения стебли растений попадают под воздействие 
ножей 5, вращающихся в плоскостях, перпендикулярных продоль-
ной поверхности корпуса 1. Таким образом, обеспечивается самый 
рациональный способ резания – поперек стеблей с минимальной 
площадью резания. Конструкция задней съемной части 8 корпуса 1 
со стойками 9 и жестко прикрепленными к ним втулками 10 позво-
ляет быстро проводить снятие и установку режущих ножей 5 и не 
препятствует прохождению измельченных частиц. 
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Каждому человеку нужны средства защиты информации в ин-
тернете, поскольку похищение или получение доступа к личным 
данным посторонними лицами может вызвать самые разные по-
следствия. К примеру, распространены случаи построения фиктив-
ной личности, занимающейся криминальной деятельностью в ин-
тернете и постоянно оперирующую идентификационной информа-
цией другого индивидуума.  
Еще одна опасность – намеренное нанесение ущерба репута-
ции, материальных потерь путем продажи личной недвижимости, 
оформления кредитов и так далее. 
Поэтому защита личной информации в интернете сегодня рег-
ламентируется законодательными актами. 
Однако больше всего система защиты информации в интернете 
нужна производственным и коммерческим компаниям, поскольку 
